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Στό σημερινό περιβάλλον πού χαρακτηρίζεται ἀπό τάσεις μετάβα-
σης ἀπό τή νεωτερικότητα στήν ὕστερη νεωτερικότητα, κάτω ἀπό τήν 
πίεση πολλῶν οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν ἀλλαγῶν σέ 
οἰκουμενικό ἐπίπεδο, ἡ χριστιανική ἱεραποστολή ἔρχεται νά μπολιάσει 
τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες μέ τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος πρός κάθε ἄνθρωπο ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος καί 
ἰδεολογικῶν πεποιθήσεων. Ἡ ἱεραποστολή κομίζοντας τήν ἐλπίδα τῆς 
Ἀναστάσεως, βασικό γνώρισμα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ὑποστήριξη τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξίας καί ἐλευθερίας1, πρέπει συνεχῶς νά καλλιεργεῖ τή 
συνείδηση τῆς κοινότητας καί ἀλληλεγγύης καί νά ἐνδιαφέρεται γιά 
τήν ὑπέρβαση τῶν διαιρέσεων καί διακρίσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. 
 Τό πνεῦμα πού καλεῖται νά μεταλαμπαδεύσει ἡ χριστιανική 
ἱεραποστολή στήν ἐποχή τῆς ὕστερης νεωτερικότητας εἶναι πνεῦμα συ-
νεργασίας καί ὄχι διαίρεσης, πνεῦμα καταλλαγῆς καί ὄχι ἐθνικιστικῶν 
ἐξάρσεων. Ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ σημερινοῦ ἱεραποστόλου πρέπει νά 
ἐμπνέονται ἀπό τήν οἰκουμενική ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τοῦ 
δίδει τή δυνατότητα νά στέκεται μέ σεβασμό στήν ἐτερότητα τῶν ἀλ-
λοδόξων καί ἀλλοθρήσκων, πρός τούς ὁποίους ὀφείλει νά συμπεριφέ-
ρεται χωρίς μισαλλοδοξία καί φανατισμό ἀλλά μέ ὑπέρμετρη γνήσια καί 
εἰλικρινή ἀγάπη. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει βιώσει καί καλλιεργήσει 
τήν ἰδέα τῆς πνευματικῆς οἰκουμενικότητος, ὅπερ εἶναι μία μορφή 
παγκοσμιότητος, διότι διακηρύσσει ὅτι πρέπει νά συνδέονται διά δε-
                                                          
1 Ἰ. Πέτρου, Χριστιανισμός καί κοινωνία, ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 
300. 
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σμῶν ἀγάπης, ἀδελφότητος καί συνεργασίας ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πάσης 
φυλῆς, γλώσσης καί πολιτισμοῦ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι προσκαλεῖ ὅλους εἰς 
μίαν πίστιν, ἀλλά δέν ἐξαρτᾶ τήν ἀδελφοσύνην καί τήν ἀγάπην, ἀλλά 
καί τό ἐνδιαφέρον αὐτῆς, ἐκ τῆς προσχωρήσεως εἰς αὐτήν. Διότι ἀγαπᾶ 
τούς πάντας, καί βιώνει εἰς τό ἔπακρον τήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους»2. 
Ἡ ἱεραποστολή στοχεύει στήν ἐμπέδωση ἑνός πνεύματος εἰρήνης, 
συνεργασίας καί καταπολέμησης τῶν κοινωνικῶν ἀδικιών3. Ἡ παγκο-
σμιότητα τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος σέβεται τίς ἰδιαιτερότητες τῶν 
προσώπων καί τῶν κοινωνιῶν καί καλλιεργεῖ ἁρμονία καί πληρότητα. 
Ἡ Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, ἀναδεικνύει τήν ἀνθρώπινη κοινωνία, ὡς 
ἀληθινή «κοινωνία ἑτεροτήτων, ὡς κοινωνία ἀνεπανάληπτων προσώ-
πων μέ παγκόσμιο πνεῦμα»4. Ὁ ἱεραπόστολος ὀφείλει νά σέβεται τόν 
κάθε ἄνθρωπο, νά μήν ἐκβιάζει καί προσηλυτίζει, ἀλλά νά κηρύττει 
ἁπλά καί μόνο τό λόγο τῆς ἀληθείας. Δίνοντας τήν ευκαιρία σέ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους νά γίνουν μέλη Χριστού5, μέτοχοι «Θείας φύσεως»6.  
Εἶναι ἐπιτακτική ἑπομένως ἀνάγκη, ἐκ μέρους τῶν ὀρθοδόξων ἐκ-
κλησιῶν, ἡ ἐξάλειψη κάθε ἐνέργειας μισαλλοδοξίας, φανατισμοῦ καί 
ἀνελεύθερων πρακτικῶν. Ὁ Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος ὑποσημει-
ώνει πώς ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας «ὀφείλει νά πραγματοποιεῖται 
μακριά ἀπό Φονταμενταλιστικές ἀκρότητες, λογικές ὁμολογιακού 
παροξυσμοῦ καί θρησκευτικῆς τυποποίησης»7. Ἡ καλλιέργεια τοῦ 
                                                          
2 «Ὁμιλία τῆς Ἀ.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῡ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου κατά τήν συνάντησιν τοῦ Davos, (2 Φεβρουαρίου 1999): Ἠθικά διλήμματα 
τῆς Παγκοσμιοποιήσεως», στοὈρθοδοξία , Β/1 (Ἰαν.-Μαρτ. 1999) 28. 
3 Δ. Κεραμιδάς, «Ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία καί Εὐρωπαϊκή Ἔνωση. Ἐκκλησιαστι-
κές καί θεολογικές προσεγγίσεις», Θεολογία 82/3 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2011) 317. 
4 Γ. Μαντζαρίδης, Παγκοσμιοποίηση καί Παγκοσμιότητα. Χίμαιρα καί Ἀλήθεια, 
ἐκδόσεις  Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 28. 
5 Ἐπίσκοπος Γκάνας Παντελεήμων, «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολή σέ Διαθρησκει-
ακό καί Διαχριστιανικό Περιβάλλον», Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας 
Α.Π.Θ., Πρακτικά Διορθόδοξου Ἐπιστημονικού Συνεδρίου, Οἰκουμενισμός, Γένεση-
Προσδοκίες-Διαψεύσεις, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 982. 
6 Β΄ Πέτρ. 1,4. 
7 Κ. Κωτσιόπουλος, «Οἰκονομία, Πολιτισμός καί καπιταλιστική κρίση», 
Θεολογία, Θεολογία καί Οἰκονομία Προσεγγίσεις στή σύγχρονη κρίση, 83/4 (Ὀκτώ-
βριος – Δεκέμβριος 2012) 175. 
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σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου καί τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἀξίας του πρέπει νά εἶναι 
σαφής στόχος τῆς συμβολῆς τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί τῆς 
ἱεραποστολῆς, καθότι ὁ Χριστιανισμός εἶναι θρησκεία τῆς ἀγάπης· «ὁ 
Θεός ἀγάπη ἐστίν»8, ἰδίως ἀπέναντι στούς διαφορετικούς καί στούς ἀλ-
λόφυλους9. Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά ἐπιδειχθεῖ σεβασμός σέ κάθε 
ἀνθρώπινο πρόσωπο10, μέσα ἀπό τή διατήρηση τῆς ταυτότητας καί τῆς 
ἰδιαιτερότητάς του11.  
Κατά τήν περίοδο τῆς ὕστερης νεωτερικότητας12 εἶναι ἀνάγκη νά 
ἀναγνωρισθοῦν ὡς ἐπί τό πλεῖστον οἱ ἀρχές καί τά πιστεύω τῆς παγκό-
σμιας πολυφυλετικῆς ἀνθρωπότητας, ἔναντι τῶν καταπιεστικῶν καί 
ἐξουσιαστικῶν δομῶν πολιτικοῦ, οἰκονομικοῦ καί κοινωνικοῦ χαρα-
κτήρα13. Κατά συνέπεια ἡ στάση τοῦ ἑκάστοτε ἱεραποστόλου ὀφείλει 
νά διατείνεται γιά τήν ἐμπράγματη ὑποστήριξη στόν καθημερινό βίο 
τῶν ἰθαγενῶν, μέ τό σεβασμό τῆς ἰδιαίτερης ἀξίας καί ἀναγνωρίσεως 
τῆς αὐτονομίας αὐτῶν14. 
Συνεπῶς, ἡ ἱεραποστολή δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορεῖ, ἀλλά ὀφείλει νά 
συμβάλλει, στό βαθμό πού μπορεῖ, στήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν 
προβλημάτων τῆς φτώχειας, τῆς διαφθοράς, τῆς ἀλλοτρίωσης καί τῆς 
κοινωνικῆς καταπίεσης πού μαστίζουν τίς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου15. 
                                                          
8 Α΄ Ἰωάν. 4,8.  
9 Μ. Σταθόπουλος, Ἡ πίστη καί ἡ θρησκευτική ἐλευθερία. Ποιός πρέπει νά εἶναι 
ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=186677. (Ἡμε-
ρομηνία Προσπέλασης, 30/10/2014). 
10 Κύρ. Κατερέλος, «Karl Rahner: Ἀνώνυμοι Χριστιανοί καί Θρησκεῖες», 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 841 (Θεσσαλονίκη, Ἰούλιος – Αὔγουστος 2011) 410. 
11 Ἀ. Κοτταδάκης, Ἱεραποστολικό συναξάρι τοῦ εἰκοστού αἰώνα. Α΄ Ἀφρική, 
ἐκδόσεις Τῆνος, Ἀθήνα 1992, σ. 235. 
12 Π. Βασιλειάδης, Μετανεωτερικότητα καί Ἐκκλησία, Ἡ πρόκληση τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2002, σσ. 21-22. 
13 Ἰ. Πέτρου, Χριστιανισμός καί κοινωνία, ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004, 
σ. 300. 
14 Α. Blane, Γεώργιος Φλωρόφσκι. Ἡ ζωή καί τό ἔργο ἑνός μεγάλου θεολόγου, 
μτφρ. Ἑλένη Ταμαρέση-Παπαθανασίου, ἐκδόσεις Ἐν πλῶ, Ἀθήνα 2010, σσ. 158-159.  
15 Ἀγγ. Ζιάκα, «Ἡ ὑπέρβαση τῆς βίας καί ἡ κατίσχυση τῆς εἰρήνης-κοινή ἀναφορά 
καὶ ἐπιταγή στόν διαθρησκειακό διάλογο καί στά εὐρωπαϊκά προγράμματα σπου-
δῶν», Καί ἐπί γῆς εἰρήνη, Ἱερά Μητρόπολις Δημητριάδος Ἀκαδημία Θεολογικῶν 
Σπουδῶν, ἐκδόσεις Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2010, σ. 140. 
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Ἡ στάση ἀλληλεγγύης συνιστᾶ ἐμπράγματη κήρυξη τῆς προσδο-
κώμενης Βασιλείας καί τῆς μελλούμενης κατάργησης κάθε μορφῆς τοῦ 
κακοῦ16. Χαρακτηριστικά, στήν παραβολική περιγραφή τῆς κρίσης17, ὁ 
Χριστός χρησιμοποιεῖ ὡς μοναδικό κριτήριο γιά τήν ἔνταξη στή Βα-
σιλεία τή διακονία τῶν ἀδελφῶν του τῶν ἐλαχίστων18. Χρέος λοιπόν 
ὅλων τῶν ϊεραποστόλων εἶναι ἡ προάσπιση τῶν ἰδεωδῶν τῆς εἰρήνης, 
τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀνάπτυξης, τῆς αὐτοδιάθεσης καί προπαντός τοῦ 
δικαιώματος τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῶν ἰθαγενών πληθυσμῶν19. 
                                                          
16 Ἰ. Ταρνανίδης, Πτυχές τῆς Σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσα-
λονίκη 1991, σ. 165. Στήν ἀνάδειξη τῆς ἱεραποστολής ὡς μέσο μεταφορᾶς ἑνός και-
νούργιου κόσμου, συντέλεσε ἄρδην ἡ ἐγκατάλειψη τῆς χριστοκεντρικῆς παγκο-
σμιότητας καί ἡ θεμελίωση τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς μέ πιό σταθερό τρόπο στό 
Τριαδικό δόγμα, πού εἶχε ὡς «ἀποτέλεσμα τήν ἐγκατάλειψη τῆς ἰμπεριαλιστικῆς καί 
ἐπεκτατικῆς τακτικῆς τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς τοῦ 19ου, ἀλλά καί τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 20ου αἰώνα καί τήν υἱοθέτηση μιᾶς περισσότερο περιεκτικῆς καί ὁλιστικῆς συμπε-
ριφορᾶς τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας». Βλ. σχετ. Ἀν. Γιαννουλάτος, Παγκοσμιότητα 
καί Ὀρθοδοξία, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Αθήνα 2000, σ. 169. 
17 Ματθ. 25,31-46: «ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-
στων, ἐμοί ἐποιήσατε». 
18 Ὁ Χριστός στήν παραβολή τῆς κρίσεως παρομοιάζει τόν ἑαυτό του μέ τούς 
ἀνθρώπους πού χρήζουν βοηθείας. Ἐμφανίζεται ὡς πεινασμένος, διψασμένος, ξένος, 
γυμνός, ἄρρωστος καί φυλακισμένος πού χρειάζεται βοήθεια, φιλοξενία καί συμπαρά-
σταση. Στό πρόσωπό του ἀντικατοπτρίζεται ὁ πλησίον μας, καί κάθε προσφορά πρός 
τόν πλησίον ἀποτελεί προσφορά πρός τόν Χριστό, ἐνώ κάθε ἄρνηση προσφορᾶς πρός 
τόν πλησίον ἀποτελεί ἄρνηση προσφοράς πρός τόν Χριστό. Βλ. σχετ. Γ. Μαντζαρίδης, 
Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, Ἄνθρωπος καί Θεός, Ἄνθρωπος καί Συνάνθρωπος, Ὑπαρξιακές 
καί Βιοηθικές Θέσεις καί Προοπτικές, ἐκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 
335-336 και Μτθ. 25,31-46. Στό ἵδιο μοτίβο ἡ Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκε-
ψη στό Σαμπεζύ (1986) τόνισε ἐξ ἀρχῆς πώς «ἡ πίστη στό Χριστό χωρίς διακονική 
ἀποστολή (Μτ. 25,40) χάνει τή σημασία της… Κάθε ἄλλη προσπάθεια νά δοῦμε τό 
Χριστό ὡς πραγματική παρουσία, χωρίς ὑπαρξιακή σχέση μέ αὐτόν, ὁ οποῖος 
χρειάζεται βοήθεια, δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό ἁπλή θεωρία». Βλ. τό κείμενο-ἀπόφαση 
τῆς Γ΄ Προσυνοδικής Πανορθόδοξης Διάσκεψης στό Π. Βασιλειάδης, Ἑνότητα καί 
Μαρτυρία, Ὀρθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία καί Διαθρησκειακός Διάλογος - 
Ἐγχειρίδιο Ἱεραποστολής, ἐκδόσεις Ἐπίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 285-287. 
19 Χ. Κρικώνης, Πατερικά Μελετήματα, τ. 2, (Ἁγιολογικά – Ἐκκλησιολογικά – 
Κοινωνικά – Ἱστορικά), εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 287-
288.  
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Ἡ χριστιανική διδασκαλία ἀναδεικνύει τό πνεῦμα τῆς φιλαλλη-
λίας20 καί τῆς ἀλληλεγγύης, πού πρέπει νά διακρίνει τόν ἄνθρωπο, τῆς 
φιλανθρωπίας21 καί τῆς ἀγαθοεργίας, πού ἐπιβάλλεται νά ἐπιδεικνύει 
πρός τόν πλησίον του22. Στήν ὀρθοδοξία, ὁ «ἄλλος» δέν εἶναι ἁπλῶς 
ἴσος πρός τόν ἑαυτόν, ἀλλά «ἀδελφός» μέ ξεχωριστή ἀξία, ἀφοῦ 
ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Μέλημα τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας ὀφείλει 
νά εἶναι ἡ κατοχύρωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν γηγενῶν 
πληθυσμῶν, ἔτσι ὥστε νά ἐξασφαλισθοῦν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις 
μιᾶς ἀξιοπρεποῦς ζωῆς γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, σέ ὅλα τά μήκη καί 
πλάτη τῆς γῆς23. 
Προσέτι, ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νά ἀποφύγει τήν περιθωριοποίηση 
καί νά διαλεχθεῖ δημιουργικά μέ τό σύγχρονο κόσμο24. Ἡ ἱεραποστο-
λική μαρτυρία πρέπει να δίνεται μέσα ἀπό τόν καθημερινό διάλογο, τήν 
ἐπαφή μας μέ τόν ἄνθρωπο στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς. Ὁ Πανα-
γιώτης Μπούμης θά τονίσει πώς «δέν ἐνεργοῦμε ὡς ἀπεσταλμένοι, ὡς 
διπλωμάτες ὡς τεχνοκράτες, ὡς πολιτικοί ἤ ὡς στρατιωτικοί ἑνός 
ὁρισμένου κράτους, πού θέλει νά ἐπιβληθεῖ ἤ νά ἐπεκταθεῖ, εἴτε ἐδα-
φικῶς, εἴτε οικονομικῶς, εἴτε πολιτικῶς, εἴτε ἀκόμη καί πολιτιστικῶς, 
ἀλλά ἐνεργοῦμε ὡς ἀντιπρόσωποι, ὡς ἀπεσταλμένοι ἑνός οἰκουμενικοῦ 
και ὑπερ-χρονικοῦ ὀργανισμοῦ, ἑνός ὑπεράνω τόπου και χρόνου 
                                                          
20 «Τό δέ ἀγαπᾶν ἔλεος, τῆς φιλαλληλίας ἔχειν τά αὐχήματα, καί τῆς εἰς ἀδελφούς 
ἀγάπης καταπλουτεῖν τήν δόξαν». Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Ἐξήγησις ὑπομνηματική 
εἰς τόν προφήτην Μιχαίαν, 6, PG 71,736A. 
21 «Ἵνα πᾶσαν τήν δυνατήν σοι φιλανθρωπίαν τε καί συμπάθειαν ἐπιδεικνύμενος 
εἰς τούς πέλας (πλησίον) διατελῇς». Θεόδωρος Μοψουεστίας, Ἑρμηνεία Μιχαίου τοῦ 
προφήτου, PG 66, 385. 
22 Στ. Καλαντζάκης, Ἑρμηνεία Περικοπῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκδόσεις 
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 339-340. 
23 Ἔ. Φρομ, Νά ἔχεις ἤ νά εἶσαι;, μτφρ. Ἑλένη Τζελέπογλου, ἐκδόσεις Μπου-
κουμάνη, Ἀθήνα 1978, σ. 148. Μέσα ἀπό τήν κατοχύρωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
μάτων προστατεύεται ἡ ἐλευθερία τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἄλλου, «ὑπό τήν προϋπόθε-
ση βέβαια ὅτι ἀποδέχεται τίς ἀξίες οἰκουμενικού χαρακτήρα καί τή δημόσια τάξη καί 
ἀσφάλεια μέ βάση πάντοτε τίς ἀρχές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων». Βλ. σχετ. Ἰ. 
Πέτρου, Πολυπολιτισμικότητα καί Θρησκευτική Ἐλευθερία, ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσα-
λονίκη 2005, σ. 83. 
24 Ἰ. Ζηζιούλας, Ὀρθοδοξία καί σύγχρονος κόσμος, Κέντρο Μελετών Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου, Λευκωσία 2006, σ. 10. 
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κινήματος»25. Συνεπῶς, σκοπός τῶν σημερινῶν ἱεραποστόλων εἶναι ἡ 
συνέχιση τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ26, γιά τή σωτηρία καί 
τήν ἀνακαίνιση ὁλόκληρου τοῦ ἀνθρώπινου γένους27 καί σέ καμία περί-
πτωση ἡ δημιουργία ἰμπεριαλιστικῶν καί ἐπεκτατικῶν κινημάτων. Ἡ 
ἱεραποστολή ὡς ἔκφραση τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ βιώματος, εἶναι 
ἀποτέλεσμα ἀγάπης, κίνηση ἀγαπητική πρός ἐκείνους πού βρίσκονται 
ἐκτός τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας28.  
Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ κλήση τοῦ Κυρίου εἶναι γιά τή Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν, ἐντούτοις, ὁ ἱδρυτής τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας δέν χρη-
σιμοποιεῖ οὔτε βία, οὔτε ἐπιβολή, ἀλλά ἀπευθύνεται στήν προαίρεση 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τό ἱεραποστολικό μήνυμα ἀποτελεῖ πρόταση καί 
ὄχι ἐπιβολή29. Δίχως ἐλεύθερη συγκατάνευση δέν μπορεῖ νά βιωθεῖ ἡ 
ὀρθόδοξη πίστη30. Ὁ Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος θέλοντας νά τονίσει τό αὐ-
                                                          
25 Π. Μπούμης, «Ἡ ὀρθόδοξη ἱεραποστολή εἶναι ἰμπεριαλιστικό ἤ ἀπελευθερω-
τικό κίνημα;» Πάντα τά έθνη  30 (1989) 5-6. 
26 Ἡ. Βουλγαράκης, Ἱεραποστολή κατά τά Ἑλληνικά κείμενα ἀπό του 1821 μέχρι 
του 1917, [Θρησκειολογικαί και ἱεραποστολικαί μελέται 3], ἐκδόσεις Πορευθέντες, Ἐν 
Ἀθήναις 1971, σ. 66. 
27 Ἀν. Γιαννουλάτος, «Σκοπός καί κίνητρον τῆς ἱεραποστολῆς ἐξ ἀπόψεως 
θεολογικῆς», Πορευθέντες 35-36 (1967) 35. 
28 Τά λόγια τῆς Γερόντισσας Γαβριηλίας Παπαγιάννη (1897-1992) ἱεραπο-
στόλου, εἶναι χαρακτηριστικά: «Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ δημιούργησε τόν ἄνθρωπο γιά 
νά ἀγαπᾶ. Προορισμός του εἶναι νά ἀγαπᾶ. Εἶναι Εβραῖος; Θά τόν ἀγαπήσεις. Εἶναι 
Τούρκος; Θά τόν αγαπήσεις. Δέν φταίει αὐτός, ἔτσι γεννήθηκε ἐκεῖ πού γεννήθηκε… 
ἐγώ θά κάνω τόν κριτή; Ὅχι… Λοιπόν, ἐκείνη τή στιγμή, ἅμα δέν σκέφτεσαι τόν ἑαυτό 
σου, παρά σκέφτεσαι την Ἀπέραντη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο, ἐσύ, 
δειλά-δειλά, τόν ἀγαπάς ὅσο μπορείς, ἐνώ Ἐκεῖνος, ἀπέραντα». Γερόντισσα 
Γαβριηλία, Ἡ ἀσκητική τῆς ἀγάπης, ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος, Ἀθήνα 1997, σσ. 253-254. 
29 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἐπισημαίνει ὅτι «τό ζητούμενο δέν 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία νά κατακτήσει ‘πάντα τά ἔθνη’, ἀλλά νά τά μαθητεύσει. Νά 
μεταφέρει σ’ αὐτά τή γνώση, τή σωτηρία καί τήν ἐμπειρία πού ἔχει. Ὁ κάθε ἄνθρωπος, 
ὁ κάθε λαός εἶναι ἐλεύθερος νά ἀποδεχθεῖ ἥ νά ἀρνηθεῖ τό εὐαγγελικό μήνυμα. 
Δικαιοῦται ὅμως νά τό πληροφορηθεῖ ὑπεύθυνα… ἀπό τήν ἀποστολική Ἐκκλησία… 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καλεῖται νά εἶναι ἕνας ἀποστολικός λαός, τό φῶς καί τό ἁλάτι 
τοῦ κόσμου, πού θά προσφέρει μιά ἀδιάκοπη, ζωντανή μαρτυρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ», 
Ἀν. Γιαννουλάτος, Ἱεραποστολή στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ. Θεολογικές μελέτες καί 
ὁμιλίες, ἐκδόσεις Ἀποστολικής Διακονίας, Ἀθήνα 2007, σ. 316. 
30 Ν. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική θεολογία Β΄. Ἔκθεση τῆς Ὀρθόδοξης 
πίστης σέ ἀντιπαράθεση μέ τή δυτική χριστιανοσύνη, ἐκδόσεις Πουρναρά, Θεσσα-
λονίκη 2006, σ. 527. 
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τεξούσιο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί στό ἔργο τῆς ἰεραποστολῆς 
ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε τήν ἐλευθερία «τοῦ γενέσθαι 
σκεῦος ἐκλογῆς καί ζωῆς»31. 
Ἡ χριστιανική μαρτυρία εἶναι μαρτυρία ζωῆς καί ὄχι ἁπλῶς ἔκφρα-
σης θέσεων. Οἱ Χριστιανοί πρέπει νά διδάσκουν κατά πρώτιστο λόγο 
μέ ὅ,τι κάνουν καί ὄχι μόνο μέ ὅ,τι λέγουν32. Ἡ ἀληθινή ζωή τῆς ἐλευ-
θερίας βρίσκεται στήν ἀγάπη, στήν ἀμοιβαιότητα μέ τούς ἄλλους ἀν-
θρώπους33. Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν ἄρση ὁποιασδήποτε βεβαιότητας, 
ὁποιασδήποτε καταθλιπτικῆς μονιμότητας, πού ἐπιβάλλει τήν ὀντο-
λογική ἀκινησία καί γεννᾶ τόν θάνατο34. Στό «ἀγαπήσεις τόν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν»35, ἄλλωστε, συνοψίζονται ἀλλά καί ἀλληλοπεριχω-
ρούνται ὅλες οἱ χριστιανικές ἀρετές. Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας 
λοιπόν εἶναι κατεξοχήν κοινωνική καί φιλάνθρωπη, ἀγκαλιάζει καί 
ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο, μεταμορφώνει τό ἄτομο σέ πρόσωπο, προσβλέπει 
στήν ἐσωτερική μεταλλαγή καί ἀπελευθέρωσή του ἀπό τίς δεσμεύσεις 
τῆς πτώσεως. 
Στόχος τῆς ἱεραποστολῆς εἶναι νά ἁγιάσει, νά ἀνακαινίσει καί νά 
μεταμορφώσει τόν κόσμο, σεβόμενη πάντοτε τήν ἐλευθερία τῶν ἀν-
θρώπων.  Ὁ Ἀλέξανδρος Σμέμαν ἀναφέρει πώς: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ 
παρουσία καί ἡ δράση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρᾶγμα πού σημαίνει πώς 
ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐλευθερία»36. Ἐξάλλου χωρίς ἐλεύθερη βούληση δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρξει ἐγώ ἤ ὑποκείμενο37 καί χωρίς δρῶν ὑποκείμενο δέν 
                                                          
31 Μακάριος Αἰγύπτιος, Ὁμιλίαι πνευματικαί Ν΄, Πάνυ πολλῆς ὠφελείας πεπλη-
ρωμέναι. Περί τῆς ὀφειλομένης καί σπουδαζομένης Χριστιανοῖς τελειότητος, PG 
41,231. Βλ. σχετ. Χ. Οἰκονόμου, Ἡ κλήση καί οἱ ἀπαρχές τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 40. 
32 Ἰ. Πέτρου, Θεολογία καί κοινωνική Δυναμική. Ἐκκλησία-Κοινωνία-Οἰκουμένη, 
ἐκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 78. 
33 Σ. Ἀγουρίδης – Σ. Νίκας, Ὁ Χριστός καί ὁ καινούριος κόσμος τοῦ Θεοῦ, Βιβλίο 
Β΄ Γυμνασίου, Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, Ἀθήνα 1996, σ. 111. 
34 Χρ. Σταμούλης, Ὥσπερ ξένος καί ἀλήτης ἥ Σάρκωση: ἡ μετανάστευση τῆς 
ἀγάπης, ἐκδόσεις Ακρίτας, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 25. 
35 Ματθ. 22,39.  
36 Ἀλ. Σμέμαν, Ἡ Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο, μτφρ. Ἰωσήφ 
Ροηλίδης, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1993, σ. 230. 
37 Γ. Πλάγγεσης, Νεότερη πολιτική καί κοινωνική φιλοσοφία, ἀπό τόν Machia-
velli στόν Marx, ἐκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 304. 
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μπορεῖ νά ὑπάρξει κανενός εἴδους ἐλεύθερη δράση. Ἐπιπλέον, εἶναι 
ἀπαραίτητο νά βρεθεί τρόπος νά συνδυαστεῖ ἡ ἐλευθερία μέ τή 
δικαιοσύνη καί τήν καλλιέργεια αἰσθήματος ἀσφάλειας γιά ὅλους38. Δέν 
ὑπάρχει ἐλπίδα γιά εἰρήνη καί ἀσφάλεια, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. 
Προϋπόθεση εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν φτωχῶν περιοχῶν τοῦ πλανήτη39.    
Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια εἶναι ἔμφυτη καί ἀναφαίρετη ἰδιότητα 
κάθε ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἰκανότητά του γιά αὐτοδιάθεση καί αὐτοδιαμό-
ρφωση40. Ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἀπαιτεῖ ἀναγκαστι-
κά νά προστατεύουμε τό δικαίωμα ὅλων τῶν ἀτόμων νά ἐπιλέγουν τή 
ζωή πού θεωροῦν ὅτι τούς ταιριάζει41. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο 
ἀνεπανάληπτο στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί προικισμένο μέ λόγο καί 
ἐλευθερία βουλήσεως. Ἡ ὀρθόδοξη ἱεραποστολή καταφάσκει τό 
ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τίς κοινότητες προσώπων, διδάσκοντας ταυ-
τόχρονα τόν μετοχικό τρόπο τοῦ βίου, «ὅπου ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀλήθεια 
ὡς σχέση οἰκοδομεῖ, ἑνώνει, κοινωνικοποιεῖ, διαλέγεται καί διακονεῖ 
τόν συνάνθρωπο»42. 
Ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου, ὁδηγεῖ στήν κένωση, στήν κοινωνική 
ἀλληλεπίδραση43 καί στήν καταπολέμηση τῶν μηχανισμῶν περιθω-
                                                          
38 Ο. Λαφονταίν - Κ. Μύλλερ, Μή φοβᾶστε τήν παγκοσμιοποίηση, ἐκδόσεις 
Κάλβος, Ἀθήνα 1999, σ. 75. 
39 Ὄλ. Γριζοπούλου - Πηγ. Καζλάρη, Παλαιά Διαθήκη, Ἡ προϊστορία τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου, Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 
Ἀθήνα 2007, σ. 107. 
40 Σημαντικό σταθμό γιά τήν αὐτοδιάθεση καί τήν αὐτοδιοίκηση τῶν ἀποικιο-
κρατικῶν χωρῶν ἀποτελεῖ τό ἄρθρο 22 τοῦ Συμφώνου τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν τοῦ 
1919, στό ὁποῑο συμφωνήθηκε πώς: οἱ θριαμβευτικές ἀποικιοκρατικές δυνάμεις 
ὀφείλουν νά κατευθύνουν τά ὑπό ἐντολή ἐδάφη πρός τήν αὐτοδιοίκηση». Βλ. «Τό 
Σύμφωνο τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνών», στό Mish. Ishay, The Human Rights Reader: 
Major Political Writings, Essays, Speeches, And Documents From The Bible To The 
Present, ed. Routledge, New York 1997, σ. 305.   
41 Ἡ ἀξιοπρέπεια ἀναζητεῖται στήν ἐνδελέχεια τῆς ἰδανικῆς ἀνθρωπιᾶς ἀποτελεί 
τήν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Βλ. σχετ. I. Kant, The Philosophy of Law: An Exposition of 
the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right, Ἐδιμβοῦργο 
1887, σ. 5. 
42 Κ. Κωτσιόπουλος, «Οἰκονομία, Πολιτισμός καί καπιταλιστική κρίση», Θεολο-
γία, Θεολογία καί Οἰκονομία Προσεγγίσεις στή σύγχρονη κρίση 83/4 (Ὀκτώβριος – 
Δεκέμβριος 2012) 175. 
43 Χ. Γκόβαρης, Εἰσαγωγή στή διαπολιτισμική ἐκπαίδευση, ἐκδόσεις Ἀτραπός, 
Ἀθήνα 2001, σ. 11. 
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ριοποίησης. Ἡ πρόταση ζωῆς πού κομίζει ἡ ἱεραποστολή, βασίζεται στή 
δυνατότητα μετάγγισης νέας ποιότητας ζωῆς στήν ἀνθρώπινη 
κοινωνία44. Ἡ ἱεραποστολή σέβεται τίς πολιτιστικές ἰδιαιτερότητες τῶν 
ἰθαγενῶν, ἐπικεντρώνοντας τό ἐνδιαφέρον της ὄχι στήν ἀλλαγή τῶν 
ἐξωτερικῶν χαρακτηριστικῶν ἀλλά τῶν οὐσιαστικῶν, αὐτῶν πού 
ἀνακαινίζονται καί ἀποκτοῦν τό νέο εὐαγγελικό περιεχόμενο χωρίς νά 
προϋποθέτουν τήν ἰσοπέδωση τῆς παράδοσης καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ 
ἄλλου45. Ἡ χριστιανική μαρτυρία ὀφείλει νά συμβάλει στόν σεβασμό 
τῶν ἰδιαιτέρων παραδόσεων, σέ μιά ἑνότητα πού στηρίζεται στή συμφι-
λιωμένη διαφορετικότητα. Ἄλλωστε, τό ἱδρυτικό γεγονός τῆς 
Ἐκκλησίας στήν Πεντηκοστή σημαίνει πρόσληψη τῆς προσωπικής 
ἑτερότητας ἀλλά καί τῆς πολυπολιτισμικότητας τῶν λαῶν καί τῶν 
γλωσσῶν στήν προοπτική τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ46. 
Εἶναι ἀπαραίτητη, λοιπόν, γιά τήν ἱεραποστολή ἡ ἀπόκτηση διαπο-
λιτισμικοῦ τρόπου σκέψης καί ἡ ἀποδοχή διαφορετικῶν κωδίκων ἤ 
συστημάτων πού δέν θά ὁδηγοῦν σέ κανέναν κοινωνικό καί κατ’ ἐπέ-
κταση πολιτισμικό ἀποκλεισμό47. Προϋπόθεση αὐτοῦ εἶναι ὁ ἀφανισμός 
τοῦ ἐγωισμοῦ, πού δηλητηριάζει τόν ἄνθρωπο καί φαλκιδεύει τήν 
προσωπική καί τήν κοινωνική του ζωή. Λαμπρό παράδειγμα ἀποτελούν 
οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, οἱ ὁποῖοι δέν ἄσκησαν ρητορική 
διαλεκτική τῆς ἐπίδειξης οὔτε δικανική διαλεκτική ἐπιχειρημάτων πρός 
τούς Σλάβους, ἀλλά ἄσκησαν διάλογο ἀγάπης ὡς μετοχή στόν λόγο καί 
στόν σεβασμό τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου48. 
                                                          
44 Π. Δημητρόπουλος, Χριστιανική Κοινωνιολογία, ἐκδόσεις Ἀποστολικής 
Διακονίας, Ἀθήνα 1984, σ. 62. 
45 Ἀ. Νικολαΐδης, Φανατισμός, Θεολογική, ψυχολογική, ἠθική καί κοινωνιολο-
γική προσέγγιση, ἐκδόσεις Γρηγόρη, Ἀθήνα 2012, σ. 140. 
46 Στ. Γιαγκάζογλου, «Πρόσωπο καί Ἑτερότητα. Δοκίμιο γιά μία θεολογία τῆς 
ἑτερότητας», Ἴνδικτος 21 (Νοέμβριος 2006) 116. 
47 Χριστ. Ἀρβανίτης, «Ἡ ἱερότητα τῶν συμβόλων ὡς πολιτισμική ἀναγκαιότητα 
τῆς ἀνοικτῆς κοινωνίας, Ἡ Θεολογία Μεσοπέλαγα», http://e-theologia.blogspot.gr-
/2012/02/blog-post_3152.html, (Ἡμερομηνία Προσπέλασης, 18/2/2015). 
48 Ἀλ. Παπαδερός, «Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Ἁγίων Ἱεραποστόλων μνήμη καί 
ὑπόμνηση», Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδρίου Ἑορταστικαί 
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Στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης, ἡ Ἐκκλησία παραμένει ἡ δυνα-
μική παρουσία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὡς μιά ἐμπειρία προσωπικῆς σω-
τηρίας τοῦ κάθε πιστοῦ, ἀλλά καί ὡς ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων γιά 
τή σωτηρία τοῦ κόσμου49. Ἀναμφισβήτητα, ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδοξίας 
στή λύση τῶν προβλημάτων τῶν χωρῶν τοῦ τρίτου κόσμου μπορεῖ νά 
εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική50, καθότι ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
στήν Ἐκκλησία καί ἡ ἐν Πνεύματι ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου μέσα σ’ αυτήν 
ὑπερβάλλουν ὁποιαδήποτε ἔννοια ἐξουσίας ἤ ἐξωτερικής αὐθεντίας καί 
προσφέρουν τήν ἀληθινή ἐλευθερία51.  
Εἶναι καιρός, νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι, ὅτι μόνο μία τακτική 
εἰλικρινοῦς σεβασμοῦ τῆς προσωπικότητας τῶν λαῶν καί τῶν ἀτόμων, 
ὅσο καί ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί ταπεινῆς διακονίας τους52, μόνο μία 
πολιτική στηριζόμενη ἀποκλειστικά στό πνεῦμα καί στούς νόμους τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἀποτελέσει τή βάση τῆς σύγχρονης 
Ἱεραποστολής. Ἡ ρήση τοῦ Κυρίου: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω 
μοι»53, ἐπιβεβαιώνει πλήρως τόν σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ Ὀρθοδοξία σέβεται τήν προσωπική ἑτερότητα54, 
δέν ἰσοπεδώνει, θέτει τά ὅρια καί περιφρουρεῖ τήν ἀξιοπρέπεια τῆς 
προσωπικότητας των ἱθαγενῶν. 
                                                          
Ἐκδηλώσεις, Πρός τιμήν καί μνήμην τῶν Ἁγίων Αὐταδέλφων Κυρίλλου καί Μεθοδίου 
τῶν Θεσσαλονικέων, Φωτιστῶν τῶν Σλάβων, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 383-384. 
49 Χρ. Βούλγαρης, Ἡ περί σωτηρίας διδασκαλία τοῦ εὐαγγελιστού Λουκᾶ, Ἀθῆναι 
1971, σ. 153. 
50 Βλ. σχετ. Κ. Δεληκωνσταντής, «Προοίμιο», Ὀρθοδοξία ὡς πρόταση ζωῆς, 
ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σ. 10. 
51 Γ. Μαντζαρίδης, «Τό Πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας», Ἱερά Μητρόπολις Θεσσα-
λονίκης, Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου, μέ θέμα, Τό Ἅγιον Πνεῦμα (11-14 
Νοεμβρίου 1991), Θεσσαλονίκη 1992, σ. 376. 
52 Γ. Μαντζαρίδης, Ὀρθόδοξη Θεολογία καί κοινωνική ζωή, ἐκδόσεις Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 60. 
53 Ματθ. 16,24. 
54  Ὄλγ. Στασινοπούλου, «Ἀπό τό ἄτομο στό ἀνθρώπινο πρόσωπο - Ἡ συμβολή 
τῆς πατερικῆς σκέψης στήν ὑπέρβαση διλημμάτων τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς», στό Δ. 
Μαγριπλής (ἐπιμ) Κριτικές προσεγγίσεις στόν ὀρθόδοξο πολιτισμό: Ὄψεις τοῦ 
ἑλληνικοῦ παραδείγματος, ἐκδόσεις Ἀντ. Σταμούλης, Ἀθήνα 2007, σ. 119. 
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Ὁ Σταυρός, σύμβολο θυσίας, προσφορᾶς καί ἀγάπης, εἶναι ἡ παρα-
στατική περιγραφή τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας, ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς55. 
Ἡ ἀληθινή μαρτυρία ὀφείλει νά εἶναι εἰλικρινής καί τίμια, καθώς καί νά 
ἀποτελεί μιά δυναμική ἀπάντηση στίς προκλήσεις τοῦ καιροῦ μας. 
Διακύβευμα τῆς ἱεραποστολῆς ἀποτελεῖ ὁ σεβασμός τῶν διαφορετικῶν 
πολιτισμῶν, ἀλλά καί τῶν τρόπων μέ τούς ὁποίους αὐτοί ἐκφράζονται 
καί ἡ μετατροπή αὐτῶν σέ μέσα σωτηρίας. Συνεπῶς, ἡ ἱεραποστολή δέν 
ἔχει σέ καμία περίπτωση πολιτικό καί ἀποικιοκρατικό χαρακτῆρα, ἀλλά 
ἐξ’ ὁλοκλήρου πνευματικό. 
Χρέος τῶν ἀπεσταλμένων στίς ἐσχατιές τῆς γῆς εἶναι να ἀγωνί-
ζονται γιά τό δικαίωμα ὕπαρξης, ἔκφρασης, καί ἀξιοπρέπειας τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου χωριστά. Τό κείμενο τῆς AGAPE56 τοῦ Π.Σ.Ε. ὑπογραμμίζει 
μέ ἔμφαση πώς οἱ Ἐκκλησίες: «πρέπει νά εἶναι ἀλληλέγγυες πρός τούς 
ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν καί τή γῆ, καί νά ἀντιστέκονται στίς δυνά-
μεις τῆς ἀδικίας καί τῆς καταστροφῆς»57. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ἡ 
χριστιανική μαρτυρία ὀφείλει νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἄρση τῆς ἀδικίας 
καί τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων πού δημιουργοῦν ἐκρηκτικές κατα-
στάσεις στήν ἀνθρωπότητα58. 
                                                          
55 Β. Γιούλτσης, «Ἡ Ἐκκλησία στήν ἔξοδο τῆς εὐθύνης, μοναχισμός καί ἱεραπο-
στολή», Ἐνατενίσεις 20 (2013) 50.  
56 Ἡ φράση συγκεκριμενοποιεῖ τήν ἑλληνική σημασία τοῦ ὅρου ἀγάπη. 
57 Βλ. Σχετ. Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE), 
A Background Document, WCC, Geneva 2005, σσ. 5-6. Στό κείμενο «AGAPE» του 
Π.Σ.Ε. δηλώνεται ἀναλυτικά: «Ἔχουμε κληθεῖ νά παίρνουμε τό μέρος τῶν πασχόντων 
ἀνθρώπων καί τῆς ὠδύνουσας δημιουργίας καί νά εἴμαστε ἀλληλέγγυοι μέ ὅλους 
ἐκείνους πού οἰκοδομοῦν ἐναλλακτικές κοινότητες ζωῆς. Ὁ τόπος τῶν Ἐκκλησιῶν 
εἶναι ἐκεί ὅπου ὁ Θεός ἐπιτελεῖ  ἔργο, ὁ Χριστός πάσχει καί τό Πνεῦμα προστατεύει 
τή ζωή καί ἀντιδρᾶ στίς καταστροφικές δυνάμεις καί ἐξουσίες. Ἐκκλησίες πού μένουν 
μακριά ἀπό αὐτόν τό συγκεκριμένο τόπο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ δέν μποροῦν νά ἰσχυρί-
ζονται γιά τόν ἑαυτό τους ὅτι εἶναι πιστές». Π. Βασιλειάδης–Στ. Τσομπανίδης, 
«Παγκόσμια οἰκονομία – Κλιματική ἀλλαγή, Διαθρησκειακός Διάλογος: Ἡ Χριστια-
νική Μαρτυρία στήν ἐποχή τῆς Παγκοσμιοποίησης», Σύνθεσις 3 (2013) 96. 
58 Κ. Κωτσιόπουλος, Τό κίνημα τῶν ζηλωτῶν στή Θεσσαλονίκη (1342-1349), 
Ἱστορική, Θεολογική καί Κοινωνική διερεύνηση, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 237. 
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Σύμφωνα μέ τήν ἔννοια τῆς ἀξιοπρέπειας, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀξίζουν 
νά ἀντιμετωπίζονται μέ σεβασμό και άγάπη59. Στό δικαίωμα γιά τή ζωή 
μου ἀντιστοιχεί ἡ ὑποχρέωσή μου γιά τή ζωή τοῦ συνανθρώπου μου, 
τοῦ ἀδελφού μου60. Ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία προτείνει ἀντί τῆς 
ἐγωιστικῆς αὐτάρκειας τήν ἀλληλοπεριχώρηση61, καθώς ἡ ὕπαρξη τῶν 
ἄλλων εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ καθενός62.  
Ἐν κατακλεῖδι, σέ ἔναν κόσμο πού ἀναζητᾶ ἐναγώνια τήν προσω-
πική καί τήν κοινωνική εὐημερία, τήν ἀσφάλεια καί τήν ἀναγνώριση ἡ 
ἱεραποστολή δίνει τή μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου καί μοιράζεται μέ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους τά δῶρα τοῦ Θεοῦ63 τήν ἀλήθεια, τήν ἐλευθερία, τήν 
εἰρήνη, τήν καταλλαγή, τήν ἐμπειρία τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως. 
                                                          
59 Ἐρ. Καψωμένος, «Διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμός καί ἐθνικές ταυτότη-
τες: Μιά κριτική προσέγγιση τῆς παγκοσμιοποίησης», Ἑλληνική Σημειωτική Ἑταιρία, 
Διαπολιτισμικότητα, Παγκοσμιοποίηση καί Ταυτότητες, Ἐπιμέλεια Ἑλένη Χοντολί-
δου, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Κυριακή Τσουκαλά καί Ἀνδρέας Λάζαρης, Γλωσσική 
Ἐπιμέλεια Γιώργος Μιχαηλίδης, ἐκδόσεις Gutenberg, Ἀθήνα 2008, σ. 20-21. Τό Ἄρθρο 
10 παρ.1 ΔΣΑΠΔ ἀναφέρει περί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας: «Κάθε πρόσωπο 
πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται μέ ἀνθρωπισμό καί σεβασμό τῆς ἐγγενοῦς ἀνθρώπινης 
ἀξιοπρέπειας». Βλ. σχετ. Λ. Σισιλιάνος, Ἡ ἀνθρώπινη διάσταση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, 
Ἀλληλεπιδράσεις γενικοῦ διεθνοῦς δικαίου καί δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδόσεις 
Νομική Βιβλιοθήκη, Ἀθήνα 2010, σ. 99. 
60 Δ. Δρίτσας– Δ. Μόσχος–Στ. Παπαλεξανδρόπουλος, Χριστιανισμός καί Θρη-
σκεύματα, Β΄ Γενικοῦ Λυκείου, Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, Ἀθήνα 
2007, σ. 150. Ἡ λέξη δικαίωμα σημαίνει «τήν ἀπαίτηση-ἀξίωση πού ἀπορρέει ἀπό κά-
ποιο δίκαιο: δίκαιο γραφτό ἤ ἄγραφο, σύνολο νόμων ἐθιμικά παγιωμένο ἤ συγκροτη-
μένο σέ σύστημα καί θεσμοθετημένων». Χ. Γιανναράς, Ἡ ἀπανθρωπία τοῦ δικαι-
ώματος, ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2006, σ. 15. 
61 Εὐ. Πεπές, Ἡ θρησκευτική παιδεία τῶν μεταναστῶν στόν ἐλληνικό χῶρο, 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 205. «Ὁ τρόπος τοῦ ἄκτιστου Εἶναι, 
εἶναι ἡ ἐλευθερία ὡς ἀγάπη, ἡ ἀγάπη ὡς πληρότητα προσωπικῆς κοινωνίας καί 
ἀλληλοπεριχώρησης τῆς ζωής». Χ. Γιανναράς, ὅ.π., σσ. 113-114. 
62 Γ. Μαντζαρίδης, Ὀρθόδοξη Θεολογία καί κοινωνική ζωή, ἐκδόσεις Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 72. «Ἡ ἱεραποστολή εἶναι μιά συνάντηση μέ τόν ἄλλο ἄνθρωπο, 
μιά ἐπικοινωνία, ἡ ὁποία βασίζεται στήν ἔξοδο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό ἐγώ του καί στή 
συνάντηση μέ τόν ἄλλον». Δ. Στανιλοάε, Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, (Dieu est amour), 
μτφρ.-προλεγόμενα Νίκου Ματσούκα, ἐκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 50. 
63 Γ. Ἀποστολόπουλος, Ὁ Martin Buber καί τό πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου: προϋ-
ποθέσεις, δομές καί ὅρια τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας του, ἐκδόσεις Gutenberg, 
Ἀθήνα 1991, σ. 13.  
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Δρᾶ ὥς δύναμη κοινωνικῆς ἀλλαγῆς πού ὀδηγεῖ στή συνοχή καί συνε-
κτικότητα64 «ἀπέναντι σέ μιά ρηχή κενότητα μιᾶς διασπαρμένης ἀν-
θρωπότητας»65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
64 Κ. Δεληκωσταντής, Τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, Δυτικό Ἰδεολόγημα ἤ Οἰ-
κουμενικό ἦθος;, ἐκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 116. Αὐτή εἶναι καί ἡ οὐ-
σία τῆς κοινωνικῆς δυναμικῆς καί τῆς προόδου. Βλ. σχετ. Ἰ.  Πέτρου, Θεολογία καί 
κοινωνική Δυναμική. Ἐκκλησία-Κοινωνία-Οἰκουμένη, ἐκδόσεις Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1993, σ. 11. 
65 Κ. Κωτσιόπουλος, Ἡ Κοινότητα, Συμβολή στήν κοινωνιολογική διερεύνηση 
τοῦ χριστιανισμοῦ, ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 97. 
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SUMMARY 
 
At the current environment which is characterized by transition 
trends from modernity in late modernity, under the pressure of many 
economic, social and political changes in global level, Christian mission 
comes to graft human societies with the spirit of love and of interest to 
every human being regardless of race, sex, color and ideological beliefs. 
The mission bringing hope of resurrection, which main feature is the 
support for human dignity and freedom, must constantly cultivate the 
consciousness of community and solidarity and the interest in 
overcoming divisions and discrimination among people. 
Therefore, the mission cannot be indifferent, but must contribute, 
to the extent that it can, in addressing the social problems of poverty, 
hunger and social oppression which plague countries in the third world. 
The attitude of solidarity recommends factual declaration of anticipated 
Kingdom of God and the subsequent abolition of all forms of evil. 
Typically, in the parabolic description of the final crisis, Christ used as 
the sole criterion for membership in the Kingdom of Heaven to serve 
in the least of His brothers. So obligation of all Christian churches is the 
defense of the ideals of peace, justice, development, self-determination 
and in particular the right to respect for the freedom of indigenous 
peoples. 
 
